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Klinik sanitasi adalah upaya atau kegiatan yang mengintegrasikan pelayanan kesehatan promotif,
preventif dan kuratif yang difokuskan pada penduduk yang beresiko tinggi untuk mengatasi masalah
penyakit berbasis lingkungan dan masalah kesehatan lingkungan pemukiman. klinik sanitasi di
Puskesmas Kedawung Kabupaten Cirebon sendiri telah berdiri sejak tahun 2011. Selama
keberjalananya, tren pencapaian program klinik sanitasi ini cenderung menurun. pada tahun 2013
mencapai 2,91% kemudian ditahun 2014 menurun menjadi 1,84% dan tahun 2015 hingga bulan mei
baru mencapai 1,81%. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan
program klinik sanitasi di Puskesmas Kedawung Kabupaten Cirebon. Penelitian ini merupakan
penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sampel penelitian ini terdiri dari pelaksana
program klinik sanitasi sebanyak 3 orang, seorang kepala puskesmas, dokter dan seorang staf
penyehatan lingkungan dinas kesehatan kabupaten cirebon. Variabel dalam penelitian ini adalah
organisasi, interaksi, dan dampak. Dari hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan program klinik
sanitasi telah berjalan namun belum optimal. Dari segi organisasi, hanya terdiri dari seorang tenaga
sanitarian yang berperan sebagai pelaksana konseling dan kunjungan rumah, dana operasional tidak
tersedia, ruangan klinik sanitasi masih menjadi satu dengan program lain, SOP sudah tersedia serta
sudah ada pengawasan dari atasan. Dari segi interaksi pelayanan yang diberikan meliputi konseling
dan kunjungan rumah, namun tidak semua pasien mendapatkan pelayanan kunjungan rumah. Dari
segi dampak tidak semua pasien yang telah mendapatkan pelayanan menunjukan perubahan sikap
dan perilakunya serta memperbaiki sarana kesehatan yang ada, hal tersebut karena terkendala
dana. Kepada dinas kesehatan disarankan agar menambahkan petugas khususnya sanitarian
terutama di puskesmas yang wilayah kerjanya banyak, agar pembagian tugas dalam program klinik
sanitasi dapat lebih jelas.
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